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CHRONICA 
"Revista de Medicina" publica em seu numero pre-
sente a collaboração de u m dos professores da Es-
cola Medica de São Paulo que maior interesse tem 
mostrado pelos assumptos universitários, tão dos acadêmicos 
e, infelizmente, ainda muito pouco considerados por grande 
numero, que, não raras vezes, demonstram não ter delles 
as mais corriqueiras noções. 
Solicitando a collaboração do Prof. Souza Campos, a 
redacção da "Revista de Medicina" tem a certeza de estar 
caminhando ao encontro dos desejos dos estudantes interes-
sados pelos problemas escolares e estará, também, pres-
tando a sua quota de auxilio para a generalização das idéas 
universitárias, que só muito recentemente têm sido expla-
nadas de modo amplo entre nós. 
Cabe aos estudantes de medicina a honra de grandes 
batalhadores pelo advento do regime univertitario, pois 
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são dos que mais têm contribuído para a f ocalização do as-
sumpto: são ainda vivas as lembranças das conferências 
realizadas pelo illustre prof. Álvaro Ozorio de Almeida, que, 
convidado pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, veiu com 
brilhantismo incentivar a scentelha de enthusiasmo que irá 
promover esta realização notável, desejada por todos os bra-
sileiros conhecedores das necessidades da Pátria. 
Aos estudantes, elementos representativos da classe culta 
do paiz, está directamente affecta a consecução do univer-
sitarismo, do conjunto autônomo de escolas onde, do mesmo 
modo que as profissões liberaes, sejam ensinadas as scien-
cias e seja educado o espirito da moeidade não só na trilha 
do trabalho mechanico, de lucro material, mas no interesse 
pelas cousas que redundem no beneficio nacional e huma-
nitário. 
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